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« p - ' Előadás kezdete 7*2 órakor!
Folyó szám 111. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 5-45
Egész héten !
Debreczen, 1918deczemberhó9-én, 10-énés 11-én, bérlet szünet: 
13-án csütörtökön, A) bérlet, 14-én pénteken, B) b é r le t :
Vaildtrgold 
kisasszony
O p e re tt 3  fe lv o n ásb an . I r t a :  M arton J .  Z e n é jé t s z e rz é :  R én y i A ladár.
R e n d e z ő : R e m e te  G éza: K arn ag y : Málly K ároly.
Szem élyek:
K áldo r D ezső  . . . . . m in t G ran d  S án d o r T ak á cs  M argit . . . m in t
S zen d e  A rth u r  . . . . „  N apó leon D aán  N e l l i ....................
H o n ti H a n n a  . . . .  . „  M. D ian n a V arga S im o n  . . . . »
V árn a i L ász ló  . . .  . „  Dr. M orphin S e re g  M arcsa . . .
R . Z áró  G izi .  . . . . „  H an z i K o v á c s .......................... ii *
D ak a A n n a  . . . . . . „  J a n e t te V irágháty  L ajo s . . ii
T ö r té n ik : A m erik áb an — n a p ja in k b a n .
H am un  
S zan isz ló  
M. H alifax 
K özjegyző 
G eorg
Debreczen, 1918 deczember 15-én, szombaton : C) bérlet
Délután 3 V2 órai kezdettel:
Mágnás Miska.
O p ere tt 3 fe lvonásban .
Este 7 cs fel ó ra i kezdettel:
Yandergold kisasszony.
O p e re tt 3  fe lvonásban .
Debreczen város és a Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
